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Introdução: No Transtorno da Personalidade Borderline (TPB), o indivíduo apresenta um padrão 
comportamental instável referente aos relacionamentos interpessoais, à autoimagem e afetos, que 
o leva a provocar gestos ou ameaças de suicídio e automutilantes. Devido a essas alterações o 
paciente com TPB é classificado como paciente especial.  Alterações dentárias que comprometem 
a harmonia bucal do paciente especial podem trazer sérias consequências sobre a sua imagem. 
Dependendo do significado emocional que essas alterações têm para o indivíduo as mesmas 
podem causar profundas mudanças em seus padrões de auto aceitação e autoimagem, com 
reflexos profundos sobre sua autoestima. Por trás da restauração da aparência, está à busca pela 
recuperação da imagem pessoal e social, que podem ser devolvidas pela intervenção odontológica. 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo mostrar o impacto da reabilitação bucal por meio 
do relato de caso clínico do paciente G. R. 16 anos. Metodologia: A metodologia aplicada para a 
realização deste trabalho constituiu em uma análise de caso clínico de paciente da Faculdade Patos 
de Minas - FPM, com coletas de imagens e breve revisão literária para elucidação da condição 
psicológica do paciente. Considerações: Durante a avaliação foi constatada a destruição coronária 
dos incisivos centrais superiores, além de comprometimento de outros elementos dentários que 
afetavam a estética e causavam prejuízos a condição comportamental e psicológica do paciente, 
que por sua vez levava-o a automutilação. Ao longo das duas sessões iniciais do tratamento foi 
reabilitado o elemento 11, cuja ausência impedia o paciente de sorrir, falar e se alimentar de maneira 
adequada. No intervalo entre sessões foi possível constatar a ausência de cortes nos braços, nos 
dedos e pernas do paciente além da melhora na sua socialização conforme relato familiar e escolar. 
No momento com as intervenções odontológicas realizadas constatou-se um significativo avanço 
na condição psicossocial do paciente, tendo em vista a diminuição da automutilação, da mudança 
nas interações sociais, sendo esses, aspectos comportamentais característicos do TPB.  
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